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Trabajos geo-paleontológicos realizados en la Cuenca de Paso del Sapo (noroeste de la provincia del Chubut), permitieron
reconocer afloramientos del Mioceno Medio a Tardío más temprano asignables a la Formación Collón Curá, portadores de
una rica fauna de vertebrados, principalmente mamíferos. En este trabajo se dan a conocer nuevas localidades fosilíferas
a través de un enfoque multidisciplinario, que incluye nuevos datos estratigráficos, sedimentológicos, paleontológicos y
geocronológicos. Dos unidades continentales fueron reconocidas: Formación La Pava (FLP) y Formación Collón Curá (FCC).
La FCC suprayace a FLP y se diferencia en dos secciones con variaciones paleoambientales significativas: lacustres-deltai-
cas (sección inferior, SI) y aluviales-fluviales (sección superior, SS). Dos localidades se incluyen en la SI, reconociéndose
una gran variedad de vertebrados pertenecientes a Testudinidae, Anura y Mammalia. En este último grupo se reconocen
taxones registrados solo para la SALMA Colloncurense (e.g., Massoiamys y Alloiomys). Otras dos localidades, menos abun-
dantes a nivel fosilífero, se incluyen en la SS reconociéndose: Testudinidae y Mammalia, entre los cuales la presencia de Me-
gathericulus y Palaehoplophorini, indicarían una edad post-Colloncurense. Los datos geocronológicos obtenidos, sobre la
base de una columna magnetoestratigráfica calibrada con dos edades U-Pb, concuerdan con la fauna de mamíferos hallada
en cada sección de FCC en Chubut. En el nuevo esquema geocronológico, FLP se limitó al Langhiano (15–14.6 Ma), la SI de
FCC al Langhiano-Serravaliano (14.6–12.75 Ma) y la SS de FCC al Serravaliano–Tortoniano temprano (12.75–11.5 Ma). De
esta manera se corrobora una edad Colloncurense para la SI de FCC en Chubut y una edad post-Colloncurense (posiblemente
Laventense–Mayoense) para la SS.
*Contribuciones ANPCyT-PICT-2010-2613 (MEP), -2012-1483 (MEP), -2013-3249 (JB y AB).
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Los ornitosúquidos fueron un grupo triásico de arcosaurios pseudosuquios, cuadrúpedos a bípedos facultativos, de hasta
2 metros de longitud. Poseían dos hileras de osteodermos paramediales imbricados. Esta contribución se enfoca en un
análisis morfohistológico efectuado en tres osteodermos (cervicales y dorsales) de Riojasuchus tenuisceps (PVL 3814), con
la finalidad de dilucidar su histogénesis y valor como herramientas en estudios esqueleto-cronológicos. La morfología de
sus osteodermos cambia según la región, siendo los cervicales dos veces más anchos que largos y los dorsales tan anchos
como largos. Sin embargo, en ambas regiones la superficie externa está ornamentada con crestas y surcos de corta ex-
tensión, mientras la superficie basal es lisa y posee un surco fuertemente cóncavo. La corteza basal es delgada, modera-
damente vascularizada con canales predominantemente circunferenciales y algunas osteonas secundarias. El hueso pri-
mario posee una matriz pseudolamelar. Se reconocen tres líneas de crecimiento detenido. La región interna está conformada
por hueso esponjoso altamente remodelado con amplios espacios de reabsorción. La corteza externa está pobre a mode-
radamente vascularizada, con canales mayormente circunferenciales. En tanto, la matriz ósea es pseudolamelar. Dada la
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